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本部所在地
大阪支部所在地
黄道光観測所
倉敷天女峯　（岡山縣倉敷市）
大阪市電山科學館プラネタリウム　（大阪市四ツ橋）
廣島縣沼隈郡瀬戸村
　　　　　　　　　　東亜天文臨画観測部
　　1・流星課（課長和歌山縣有田郡金屋小口孝二郎，幹Pt宇野良雄）
　　2．彗星課（課長京那市卒野宮北町52山本一清）
　　3．愛　星　課　（課長　木邊戌麿，幹聾　倉敷天交豪　岡林滋樹，小澤喜一）
　　4．太陽課（課長畝，幹事黄溢光観測所本Hl賓）
　　5・黄道光課（課侵荒木健兇，幹事淺野英之助）
　　6。　豫　　報　　課　　（言置畏　　山本一清）
　　7．機　械　課　（課長　京都市東三本木信樂放館　木邊戌麿，幹事　前田治久）
　　8．窺　眞課　（課長　飲，幹事　草楊　修）
　　9．遊星面課（諜長兵庫縣川邊郡雲雀丘伊達英太郎，幹当木邊成麿）
　　10．掩　白垂　（課長　鹸，幹事　高城武夫）
　　11．月　面　課　（課長　荒木正見）
　　12．歴史研究課　（課長：井本　進）
　　　　　　　　　親民部規定　（昭和6年11月22日制定）
第1條　本魏測部ハ東亜直交協會ノEl的ヲfrスMかノー事業トシテ，天u｝ノ卿瑚
　　研究ヲ行フ．
第2條，第3條，第6條　　（略）
第4條　東亜天丈協職員ハ希望昌ヨリ㌍槻1期細目トナル事が出來ル・
第5條　　部員ハ観測上ノ必as　＃ヨリ課長ノ指導及ビ東亜天文プレZZ，東亜天交協
　　會急報並ビニ種々ノ印刷物ノ配市ヲ受ケル・
御申込みは 滋賀縣堅田局匠内　東亜天文協議　（電踏堅田郵便局）
（裸金は安全，確實た振替口座大阪56765番へ）
????????????? 置223號躍雛｝8鵬鍵響〔定個金40鑓〕途料金・厘
滋釈縣滋賀郡堅冊町大字藍田匡ま田1671／3
近江兄節肚堅田基督敦會館内
　　同　　　　　上
京都市上京E上椹木町千本束入
京都市上京9上椹木町千本東入
東京市芝囁南佐久間町2の3
（聴許舗（囎櫛・65）
　　　同　　　　　　上
眞　美　印　刷　所〔電西陣3702〕
　　　　　　橋本岩太　郎
恒　　星　　吐　（振替東京64738）
　　　　　No．　223．　（Vol．　XX）　THE　HEAVENS　November　1939
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